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大祭院率1:. 留感士 吉 田 久 士
Erforschung iiber den sogenannten Locus 
mmons res1stenhae. 
IV. Mitteilung : Die Priifung iiber die Spezifitat der die 
lnfektion des Locus minoris resistentiae verhiitenden 
Wirkung der Koktigene, sowie iiber das Tuberkelbazillen-
Koktigen als ein allgemeines V erstむkungsmittel.
Von 
Dr. H. Yoshida. 
〔孔u"dem Laboτatorium der Kais. Chir. Universitatsklinik Kyoto 
(Direktor: Prof. Dr. R. Torikata.）〕
Experiment I. 
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Um di巴 Spezifititdes Staphylokokken-Koktigens in der Verhi.itung der Infektion des 
experimentell in der Subcutis erzeugten Locus minoris resistentiae zu pri.ifen, haten wir die 
Tiere mit verschiedenen Arten der Koktigene vorbehandelt und die in der Tabelle I zusam-
mengestellten Resultate erhalten. 
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Tabelle I 
じel》erdie Spezifitat der die Staphylol、okkenInfektion des Locus minor isresisten tiae 
vnh首tenrlen¥¥'irkung des Kol、tigensgkichnamiger Erreger. 
Art des I陥 nge I Prof;;J~：k- I 加 e叫 IO T申
I玉川、t1gens I I I 
j ccm ｜一川kung I geot仙 en I am Leben I 
I 2，~ I 一一 I I 2 • 
Coli k円ktigen I I 1 I 
しご~i. 一一一 __ l 一一一二一一l
2,5 : I I 2 
T.B.ーKoktigen I I 
｜ 3ρ ｜ 一一 o I 3 












Darauきgehthervor, dass die Infektion des Locus minoris resistentiae <lurch’die i.v. einge-
印hrtenStaphylokokken (Staphylococcuメ pyo宮enesalbus) nicht <lurch unspezifische Koktigene, 
wie die aus B. coli commune, Tuberkelbazillen, Streptokokken bzw. Pneumokokken, sondem 
nur durch das Staphylokokken-K1】ktigenverh首tetwerden konnte. 
Dahei hat uns die Tatsache sehr aufgefallen, d礼sdie <lurch T.B.-Koktigen vorbehandel-
ten Tiere gegen位ber den ande1でnVersuchsgruppen mit anderen Koktigenarten die kleinste 
Mortalitat und durchschnittlich die minimalste Abnahme des Korpergewichts aufgewiesen haben. 
Diest> schneidige Tatsache will uns sagちn,<lass das T.B.-Kokti3en zwar nicht .Uber die 
spezifisch prophylaktische ¥¥'irkung des StaphylokokkerトKoktigensgeht, aber wohl als ein 
vortreffliches unspezifisches Verstiirkungsmittel betrachtet werden kann. 
Experiment I. 
Bei diesem Experiment handelt es sich um die Feststellung, ob iberhaupt ale aus Tuber-
kelbazillen stammende Prapar乳teebenso wie dヰsT.B.ー Kりktigenals ein allgemeines ＼’erst;‘'irk-
ungsmittel gelten ki.innen. 
Normale Kaninchen mit einem Korpergewicht、1)1 2,0 kg herum，川ndenen, 5 je eine 
Versuchs:zruppe bilden, erhielten i. v. verschiedenartige Praparate von Tuherkelbazilen. Eine 
halbe Stunde darnach wurde die Subr.utis der Ri.ickenhaut symmetrisch rechls und links mit 
dem Schlaginstrumente 3 ma! ge日chlagenund gequetscht, worauf die i. v. Einspritzung von 
o,om35 ccm Staphylokokken zur Infektion des auf diese Weise entstandenen Locus minoris 
resistentiae erfolgte. Die Ergehni~se der Versuche gehen 九日ST:ibelle II hervor. 
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Tabelle I 




innerhalb 10 Tage Infektion 
des L. m. r. 
Zahl der 
Kaninchen 
.¥rt des i 
Tuberkel- i Menge 
bazillen- ; 
Prliparates I 
I z’s l 3 I + I I 2 I 一 10,8~,; 
Altt山erl
(IO f.1ch veト I I i I ! I 
diinnt) I 2,5 3 I + I z I 1 I -8,7% 
つJ「つ一I~「~「τ－｜ s,3!',,; I -s.1% 
-18,7% A-0 











Das Verhalten der Abnahme des Korpergewichts der mit verschiedenen Tub色rkelbazillen-
P凶paratenvorbehandelten Versuchstiere im Mittelwert geht noch aus der graphischen Darstel・
lung in Fig. I und 2 sehr anschaulich hervor. 
Fig. 1. 
Schwankung des Korpergewichts der Versuchotiere, vorbehandelt <lurch verschiedene 
Tuberkelbazillen-Prli.parate ; und zwar in der Dosis von 2,0 ccm. 
一一
一・－ー一
I = AO-Tiere, 
II =Alt-Tuber I、ulin-Tiere,
III =T.B.-Koktigen-Tiere, 























→Verlauf (Zahl der Tage) 
盟主
Fig. 2. 
Schwankung des Korpergewichts der Versuchstiere, vorbehandelt durch verschiedene 
Tuberkelhazilen-Praparate ; un<l m’ar in der Dosis von 2,5 ccm. 
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? ro ,-0 J 墨ーJ・
→ Ve巾 uf(Zahl dcr ’rage) 
.-¥us dieser Feststellung geht hervor, dass I. die Tiere durch Tuberkelbazillen-Praparate 
rnrbehandelt, mehr oder weniger erhiihte Resistenz bei der i. v.Einverleibung von Staphylokokken 
sowie bei der行taphylokokkeninfekrion des experimentel erzeugten Locus rninoris resistentiae 
aufweisen un<l dass z. unter 3 Tulηrkelbazillen-Praparaten (namlich AO, T.B.-Koktigen und 
Alttuberkulin) das T.B.ー Kokti伊nsich als das beste Verstiirkungsmittel ausgezeichnet hat. 
Zusammenfassung. 
1) Die ¥Virkung des Staphylokokken-Koktigens; die experimentelle Infektion des Locus 
rninoris resistentiae der Subcutis der normalen Kaninchen zu verhiiten, ist streng artspezifiscl】・
z) Unter verschiedenen aus ungleichnamigen Erregern stammenden Koktigenen steigerte 
aber <las T.B.-Koktigen die allgern己men¥Viederstande <ler Versuchstiere in einem ansehnlichen 
Grade. Die ’r. R.-Koktigen-Tiere waren zwar von cler Staphylokokkeninfektion des Locus 
minoris resistentiae nicht befreit, aber wiesen clabei eine minimal号 Mortalitatbei einer vie! 
kleineren Abnahme des Korpergewichts (d. h. eine grossere Zunahme cler Wi<lerstande) auf als 
<lie rnit anderen unspezifischen Koktig色nen vorbehanclelten Kaninchen. 
Unter den aus Tuberkelbazillen stammenden Praparaten zeichnete sich das T. B「
Nur bei den T.B.-Koktigen-verstarkendes 1¥Iite¥ aus. als ein allgemein巴s
3) 
Koktigen allein 
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Tieren waren namlich sowohl die Abnahme des Ko『pergewichtsals auch die !¥lortalitit der 































注射ス 3 此ノ際打撲挫傷ヲ加フル方法及ピ生菌液注射時 ノ注；色λャ、全ク前報告ノ如ク施行シ．
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外傷部位ハ使宜上何レモ左右胸背側ヲ選ビタリ。生菌注射後 Locusminoris resistentiaeノ病鑓
ヲ臨床的＝観察スルト共＝一般欣態＝モ溜芯；シ，食後約20時間前後ノ空腹時＝髄重ヲ測定シテ








第 1 表 大腸菌Lコタチゲ ン「用i止~.5姥ノ ；場合ノ貧験記録




元気粉々削皮下 I帆成，筏1明／資褐色斑トナリ服脹後！ 1.明， 待黄白色乾酷様・矧 ＋
沈ν左後肢｜ 1均慨 ！赤殆ンド消失ス，3日目＝ノ、l i内ト密着ス周閤＝血腹疫存l
ヲ披行人6j ；殆ンド皮下浸潤ヲ鯖レザリ｜ （セズ ! 
N『 116I日目ニノ、左｜ iキ
0 I~議護部1 I I 68 I ! 
17;30 ！棒状ヲ嬰シ1 I ｜翌日ノ、一般ユ概策色ヲ曇シ； ｜外観世各々 長方形＝粉々凹凸｜
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前貰験ト同様＝行ヒ 亨リ。但シ大腸菌 LJ クチザン1 用量2.5姥／代リ＂＇＂ :i.o耗ヲ議メ静脈内＝注射シ置
キ，経過所見ハ第2表ェ示サレタリ。











































































































































































































































































































































(-160) (-235) (-175) (-6;1) 18{0 鍛貸
均卒
( -8.7%) -12.8% -0.5% -3.4% 増減率
死1570 1830 1830 3.0 Nr. 119 
死1680 liJO :to Nr. 120 
































































~.5 Nr. 116 










2.5 Nr. 118 3 







i '・ I : : I 
3.0 4 
l> Nr. 120 
左
6 Nr. 121 3.0 死 1日
右







3. 左右胸背側皮下組織ノ Locusminoris rcsistentiaeノ病的費化ヲ臨康的ニ観察シ且ツ剖検
或ハ手術的＝検索シタル結果，共ノ殆ンド全部＝於テ感染シテ膿寝ヲ形成シタリ。唯生菌注射
ノ翌早朝既＝舞死シ居レル Nr.121ハ全然感染徴候ヲ示サズ，叉！＼r.117及ピ Nr.119 ノ各
々片側ガ感染ヲ尭レグリ A







却t。~ 有Z:f; 第耐＇.~ 千十外本日G4与
｜観察｜局所音I］検或ノ、手術所見 感染
｜日鍛！ l有無
10日目ユノ、中等皮ニ後赤シ｜ l殆ンド痕跡ヲ認メズ。子術~il(1叫；識をI·~~~~ §~：委員詰~！~r~~l ！記長臨む中レモ！一
血斑7生 ｜ ー ｜ ｜リ，7日目＝ノ、化膿徴候無シ｜
｜翌日ノ、前々 ! I • I 
Nr. 12~ ；食思不似ナ 13日目旦ノ、後赤高度納「々淡l i淡策褐色ヲ曇シテ軽度＝膨｜
｜リシモ元気！ ｜紫色ヲ帯ピ著明品目重脹ス皮｜ 国 ス。 手術的＝切開シテ槍｜
質 的以後 ｜下＝弾力性中等度／浸潤 7[10日；スYレ＝損傷セラレ タノレ皮下｜
151縁キ一般 符 2.6樋高［￥ 7.,5日目＝ハ径 2.3纏 ／｜ 静脈＝沿ヒテ米粒乃至粟粒｜
IU先J産反好ナ右胸背仮ljサ 0.4糎ノ｜粉々岡錐状膨大ヲナシ黄色［ 川淡黄色膿疹ガ績イテ存ス｜＋
＇） 干 皮「ー l膨大セル皮｜調ヲ帯プ皮下＝拷指頭大ノ｜ 閣内側ニノ、強キ癒痕性硬結｜
下血服形成｜筋肉 ト癒着セ Jレ浸潤ヲ 鯖！ ！ヲ生ズ ｜ 
レ， 7日目ユハ禁赤消失シ，l I 
9 日目＝ノ、軽度ノ膨大トナ｜ ! 
リ策淡褐色ヲ曇ス ｜ 
｜ h日目－ノ、授赤高度醐ド




｜左胸背側l ！＂＇＇レ皮 下ユ胡桃大ノ強力性j｜ ｜血ヲ生ジ浮凶｜皮下 ｜ 阿 ／浸i間ヲ燭＇＂・ 6日目＝ I i ｜護可成リ著区内膿疹＝波動ヲ認メ膨起l
翌日著明ナi 門 い周悶ハ筒著明品努赤ス，
Nr. 1:2: iル熱感ヲ墨1 I ! s日目エノ、長楕明形 ／膨起 ！ 
｜セズ，元気l I ｜ニテ巾央ハ却テ陥凹ス ｜ 
反シ以後食1 I I JO日｜
思反好至極｜ i 3日目略々固形＝後赤服脹i ｜大サ 2.5x4.0×0.45糎ー ／楕
元気ナリキ； ｜ λ後赤ノ、中央程強ク且中央i l岡形膨大＝ シテ後赤軽度中
｜ ｜ ：ニ大サ 1.1×1.1糎略々三角｜ ｜央喧褐色＝著書ジ結姉ノ所見
i I 形／淡黒E注ヲ生ズ， コノ昔Bi ｜ ヲ YT'λ指~＝ョリ膿少量71 + 
！右胸背OlJI扇卒皮下前l：ハ 5日目ー黄色＝後ゾ皮｜ i排尚ス。手術ド皮腐ヲ斜
！皮 下 I＇電ヲ形成シ内腿場ヲ形成セ リ皮下＝胡｜ ｜線スレパ皮下膿疹ヲ認メ減
｜径1.4覇軍 ！桃大ノ浸i悶ヲ絢レ筋肉ト綴｜ ｜黄白色滋樹ナ リ筋肉 ト癒着
! I 着ス， 7 日目 ニノ、 ~fl形膨大賞｜ ｜ 
｜ 禍色ヲ幣ビ周閤ノ、巾等度＝I : 
｜ l佼赤ス ｜ ｜ 
結核菌Lヨクチゲ y1用量2.5銘 ／場合／寅験記録
過経所局










































1 5 x 1.2純
i；日目ユノ、後亦高度目重版軽i




夏シ，G日目 ｜ 目殆ント著書 l）無シ
7、＇r. iz4 I＝下痢高度 ｜ 
！トナリ食慾 ｜ ー」ー一 ・ 7日｜ヲ依キ左右 ｜ ・；日目ーハ両度一驚赤 νー 境界即Jn炉 ノレ膨大ヲナシ大11是枝ヲ蚊行 I t:1ド惟赤色ヲ嬰セル膨大ナ ·•rl.~ x ~.l.i 纏一般ニ汚磯部
ス，7日目同 ｜者明一応大 リ，4日目ユノ、脊柱側牛分ハ 淡紫色ヲ羊シ特＝ソ／中央i
酬伴シ伊的背側！セノレr!/.I' 1fLWi色調強ケ用問＝幅 O.ti槻1 1:;,: 1.5x2.2極／議制賜ヲ｜ ＋
力性ト ナん,I・を下 1n重ヲ形成従ノ尚皮／祭赤；持アリ九日目 ， ~：J. ム。古倣ス日皮下エ可｜
同午前11時 I：！.：：川高サニノ、略＿，，rl央＝1.1x2.0焼 成リ）鼠m:1・1:／膿蕩ヲ形成ス！
銘死 ｜（｝市中 務図形／作般電ヲ生ジ柏、々 r:.,. :.0 x:4.S縄幣黄白色乾
I 陥問シテ弾力性軟．波動 ヲ 的保ナ り防l閤特＝版寓へ血
微 カュ認ム ヤl溺没ス ｜ 




第 6 表 結核菌Lコタチゲン1用量3.0立Eノ；場合
家管披l 一般状態陣吋 ~：稀 i 局所 終過 :fi局所剖検或ノ刊所見
骨量重（武）i I I 
I ~ I ・ !3日目＝ノ、機色＝俊刺副長
1 ' I iシ丘状＝膨大ス熱感著明，
I i 5日目＝ハ策色調ヲ検ピテ
' i lf1 2.3糧パ俊赤中等度皮下＝持指頭大
7日目迄食｜左胸背側｜｜同形皮下凶／懇カ性巾等度ノ浸i悶7鯛
［尽豆好＝シ｜皮下 ｜血ヲ生ジ矧レ宮内ト癒着ス，7日目＝ノ、
IT ~ I I ‘勺黄淡褐色トナリ後赤殆ンド
Nr. 125 Iシガ 8日目｜ ｜胸高度 ｜消実浸潤ノ大サ l.6x2.3糎｜
0 ！ヨリ下痢＂＇ ： I リ目ユノ、境界鮮明ナノレ牟｜l設シ， 10目i ｜ ：月状膨大トナル 10日
21so I＝ハ可成リ e I 
元気衰ヘシi I i 3日目 zノ、左側同様懐色＝














Nr. 126 I食思不振ア｜ ｜λ，日日目ユハ境界鮮明ナル
iリ，!I日目＝｜ ； ｜黄淡燈色ヲ皐スル膨大トナ
0 l右膝調節／i ｜リ膿蕩1杉成明ラカナリ 10日
1120 I運動隊碍ヲj . 13日目中等度＝後刺毒脹ス，｜ ｜微力 4 淡貧斑アルノ ミユテ
i認メ， 10日1 14日目ーハ佼紫色ヲ曇シ， 51 ｜皮膚ノ、基底ト移動性ナリ。
！目ユハ程度｜ ' ｜日目エノ、俊赤f盛脹消失シ皮｜ ｜手術＇ti ＝皮r~ ＂~間離シテ検i ；加後｜砕叫協諮問品位争~；1 1~伝士号抗議官均一
1 7縄 ｜干静脈＝附着セル米粒大／｜ ｜メズ
' ｜暗紫色結節l個 7絢Jレ， U日
｜目不整形ノ淡黄色斑トナル
I I I ' ；｛日目高度ι 献膨起シ周
｜ ！透ハ燈黄色ヲ曇ス， 4日目





Nr. 127 Iモ絶エズ元1 ! 1ク策事華人8日目ユハ一般＝1;1~努i ｜ ｜笥昔話語！？時五鵬シ11日｜皮膚ノ、弛緩シ灰白色鱗附
1750 1少シモ衰弱i i l一般＝絞赤色ヲ皐ス時 々『flI 1柿1セー被ハノレ，膨超ノ版界l
／；徴ヲ認メ1 I 1央ュ常リ 2倒／帽針頗大黄｜ ｜鮮明， 皮下浸i閏ノ大サ 2.8j
ズ ｜扇卒皮下血｜色ノ化膿寵7認ム，4日目＝｜ :x2.δ向。手術拘ニ検スルニ｜
I右胸背側｜腫形成 2.ijハ巾央千七膿シテ黄淡赤色ヲ｜ ！皮下膿蕩ヲ形成スノレ ト共ニ；
1':ド l傾千1i ｜呈シ，6日目＝ハ格闘形膨起｜ ｜夏ニ膿療費善性ノ、筋肉迄及ピj+
i 1ノ大サ 2.4x:u概周闘ハ巾1 I ;rリ膿ハ硬泥状帯黄白色ナ1
｜等度ニ雪量赤ス皮下浸j位lハ釧 ｜リ I 
｜内ト密着シ縫~~大ナリ ， sLI I I 『
｜目 ιノ、中央金々黄色ヲ嬰シ｜ ｜ ｜ 
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死 i 7日
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寅験 C ニ於ケノレ各群各頭／健重測定結果ノ、第11表＝一括セラレタ り。
第 11 表 連鎖状球菌しつクチゲン1注射家兎穂重視！定表
家見番 '5}，~ ！免疫元量（銘）
N'r. 128 i 2.0 
Nr. 12!1 1 ~.5 
















I 2150 :mo 
I I (-20) 





1附 I 2100 
｜（ー 170)
17 50 I 1700 ! - I 
1!150 ! 1960 死 1
rn:rn c +110 > c -11り） ( + 120) 





























































－－~，－1:-t · . ，：－~1：－：丁
左
3.0 Nr. J:l .j 
戸。
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第 13 表 肺炎菌Lコクチゲン1用量2.5粍ノ；場合ノ賓験記銘
??＝? ????
????????????????。????
?＝? ? ? ??
?
????＝＝?????
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費党2 第4是第l舗資手ヰ外1 1)-l() 
肺炎菌しコクチゲシ「用量3.0髭J場合
肺炎菌L コタ チゲン寸ao姥 ヲ漁メ耳静脈ヨリ注射シ従キ， Jポ~30分経過後前賀験ノ場合 ト同一／操fドヲ行ヒ ，
其後／経過7観察シテ第14表／所見＞＇ i尋タリ。
賓験第 8










































































































































































































































































































































Nr. 134 2.5 2460 23SO 2260 -117 
(-70) (-80) ( -20,o)死
Nr. 135 2.5 1900 1800 1780 1560 -187 
(-100) ( -120) (-340) 
Nr. 136 2.5 1950 1930 1830 1630 -153 
(-20) (-120) (-320）死
貧 J数 2100 (-63) ( 107) (-287) -152 
卒 均
増減率 -3.0% -4.9% -13.7 % -7.2% 
Nr. 137 3.0 1()00 1!160 2剛山0 I 
( +60) ( +110) ( +5り） (+73) 
Nr. 138 ：~.o 1900 1920 1660 死
Nr. 1:39 3.0 1900 60 I 1720 I 


























Nr. 134 1 
-7.2% 10日生
＋ 左







2.5 Nr. la6 3 
10日生


















I Nr. 138 i 
5 
6 





































































3 無シ 1 





















































相献｜免疫元i 健 重∞ 孟ム一｜？志半l車車締
｜量（括） I互首波 I:.i日目 「 5一江-r-1a子ア石子子｜ 1有無｜ l日数
I 注射前 1 i I I I I I 
「－ 18 l 0 I l 860 ’ 1820 ! 云云寸－ isoo • I左胸背側皮下！ + I i 
山 145: 2.0 . I i I生 j!O日
i (+50) : (+IO) （＋加） ｜ （ー 10) ｜右胸背側皮下｜＋ ｜ ｜ 
I 21同 2190 JflJO , l左， i- I I 
~r. Hr; :!.O . I I死 16日
（~ (-2や 有一、I-l l 




(0) ' （一向 I c -160) i cー針。） ｜右
1 !l:n l 870 1850 : 17SO ' 1制民一一 ｜←60) I c ーと（士~－＝~~J右
tr 歎 ｜ ; （ー：ii) I c -93) （一川 （一郎） ！ 


















（一則 （ー 1川 ｜（一日）
2121 2020 1040 
2 .) Nr. H7 




>ir. 149 I 
平 均














I 1~：s 1.5~41 
｜免疫元 i 儒家兎番披｜ ｜ 「
1量（銘）｜生菌液I3日目
｜ ｜注射前｜




















































震 （叉） i ] L.m.r.i i観療
｜ 挫傷部位 ｜／感染：1＇車時 iH鍛
I 5日目 7日目 IIO日目 有無 1
J s:io '. 1120 2胸背側皮下 + I :rn 
i （一向 i (-60) I (-50) j (-160) i右胸背側皮下！＋ ｜生 10日
i i9oo ! isso ; rn4o I 1150 ! 11::0 左 ・ 十｜｜
I c一20) ! ( ＋納 i（一150) i （一liO)l右 ， l 一 i死｜ω
I 1 s90 i c -25 > I c一10> I c-100) I c一165) I 
-1.3% -0.5% -5,3% -8.7;'o i 
Nr. 15i r 2.5 : 1880 l!lSO 1680 1660 ; 1590 ；左胸背側皮下｜
! ' i ( + 100) i （一川 ( -220) ! ( -290) ｜右 . I 
肋間 I 2.5 ! 19.50 I l!llO ' l!l30 I 1850 : 1830 ！左
I I ( -40) I ( -20) : （ー 100> I cー 120) ！右 H
一一一一－，一一一一一一一一一一一一ー一一一一守ー一一一一一一ー一一一一一一「一一一一一ー
r. 159 i 2.5 l!l50 1 19.)0 I Hl!~ ' 1880 l 1810 左
I . Co> . (-40) cー 70) J cー 14.0） 右
I 1930 : ( +20) I (-SI) i （ー mo)I c-183) 
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｜穏
家兎番披｜ ' 
｜生前液 1~ I I 3日目｜注射前 ~ 
I I 2100 
Nr. 160' I 2250 I 
I I （ー 150)
I I 2020 
Nr. 161 I 2090 I 
: I (-70) 





第 21 表 無前庭置／：場合＝於ケJレ貧験表
重（叉）
I 5日目 I 7日目 I 10日目
I (-330) i (-290) I (-3刊
I I印0 I 1520 I 












！（一川 ｜（ー160) ｜（ー 側） i 
-s.1;'b I -7.4% I -19.9% I 





第 22 表 結核菌成剣／抵抗賦興＝閥スル会実験／；総括
I I I I I : 骨量重減弱程度 （平均）
喜義十免訪量｜症例会数 ｜制 服 ｜死亡倣 i1: i'f.YJX 内
i I I I 第7日目 i 第10日目
2.0 2 無シ i 1 ' 1 一一 I 
一一一一←一一一一一L一一一 一一 一一一一一L 一一
A～O 結核菌
Lワクチ ン可
2 5 ・1 無シ ・〉 -10.8% 18.7% 
2.1 2 無シ 2 。 -11.3% 
2ふ ． 無シ 2 I - 8.7% i 
2.1 2 無シ I _ 5.3% : _ 8.7% 
結核菌
一 一 一 一
Lコクチヂン可
2 j 3 無シ 。 3 - 0.190 - 9.5% 
無 前 底置 。 ‘》 無シ 1 -19.9% 
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